

































 《例》宣伝効果 ⇒ ヒットせず 
 Ⅰ．短い語に区切る 「宣伝 効果」  
   ⇒1件のみ ちょっと違うような感じも… 
 Ⅱ. 他にもっと適切な言葉がないか考える 











 は何か ＝ 語彙力（ボキャブラリー）が重要 
 
③ 外国語の場合は要注意 





 ・英数字の全角⇔半角（２０１０⇔ 2010） 
 ・英字の大文字⇔小文字（JAPAN ⇔ Japan） 
 ・ウムラウトやアクサン等の音標記号付き文字 
 →音標記号を除いたローマ字で入力すること 





















・学外からでもアクセス可能 (※一部機能制限)   
覚えておきたいＷｅｂサイト 
ＮＤＬ‐ＯＰＡＣ（国立国会図書館蔵書検索） 
    納本制度により、国内で刊行されたすべての本がある。 
  
おうだんくん（静岡県図書館横断検索ｼｽﾃﾑ） 






















 ・高額な図書    ・本学の所蔵図書として不適切 
 ・既に所蔵あり   ・定期刊行物（≒雑誌） 
















  静岡大（浜松分館）、浜松医大、浜松大、浜松学院大、 
  静岡産業大（磐田）、静岡理工科大、聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大 の7大学 
② 東海地区大学図書館協議会に加盟している大学の図書館 
  静岡・愛知・岐阜・三重の東海4県にある大半の大学 








































静岡文化芸術大学 図書館・情報センター  
http://www.suac.ac.jp/library/ 
tosho-t@suac.ac.jp 
